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La colonia escolar 
de Teruel en la pla-
ya de la Malvarro-
sa de Valencia 
£1 Centro Aragonés de Valen-
cia acordó visitar y obsequiar a 
los pequeños colonos paisanos 
que veranean en este Sanatorio, 
y d domingo S, fiesta de la Nati-
vidad de Nuestra Señora, tina \ 
comisión de directivos y socios] 
del Centro formada por don Gre- \ 
goriofarque, don Honorato Es-
corihuela, don Tomás Gargallo, 
don foaqmn Sánchez, don Fran-
• cisco Gallur, don Santiago Mat-
eas, don Leandro Torres, don Pe-
dro González, don Joaquín Mu-
ñoz y otros frieron portadores de 
una merienda compuesta de san-
mchs de jamón, salchichón y 
quesos, pasteles, caramelos, vino 
dulce y horchata. Los niños ale-
gremente daban vivas a medida 
que las hermanas de la Caridad I 
del Sanatorio de Malvarrosa ha-
cían la distribución. 
Durante acto tan simpático el 
pequeño colono cantador Civertt 
cantó algunas jotas de su reper-
torio. 
Se le aplaudió mucho. 
La hermana encargadá de la 
colonia enseñó todas las depen-
dencias que ocupan los niños a 
los señores visitantes, los cuales 
se deshicieron, en justas alaban-
por el feliz acierto de don Jo-
sé Torán al elegir este punto pa-
va el fortalecimiento del cuerpo y 
bonificación del espíritu de estos 
L A COLONIA ESCOLAR DE T E R U E L 
Los pequeños colonos íurolenses formando un grupo con sus uisitaníes 
del Centro Aragonés de Valencia, en las proximidades del 
Sanatorio, íreníe al mar. 
E L MARQUES DE ESTE-
L L A ANUNCIA QUE HA-
RÁ DECLARACIONES 
POLÍTICAS 
En el banquete con que le obse-
quió la. Unión Patriótica de Pal-
ma, el presidente pronunció un 
interesante discurso. 
Después de agradecer las mues-
1 tras de adhesión que el pueblo 
I balear ha tributado al infante don 
Taime y a él mismo, así romo la 
1 asistencia a este acto de las más 
significadas personas del archi-
piélago, dedicó un cariñoso re-
cuerdo a los marqueses de Sotelo 
y Benicarló, que han sido vícti-
ma de un accidente automovilis-
ta. 
Lueg-o dirigiéndose al jefe local 
de.la U. P., le recomendó de ma-
nera especial que cuide de la más 
niños que serán hombres de ma- \ eficaz propaganda del idioma cas-
mna) encargando que se le f e l i - ' 
ate por su gran corazón que se 
desvive en hacer bien a los nece-
sitados de todas partes y princi-
palmente de Teruel. 
Los niños de la colonia queda-
ron contentísimos de esta visita, 
0 mismo que de cuantas reciben 
ae sus paisanos. 
& 18 de agosto, primer domin-
cianfPaSÓ la colonia en Valen-
» fue visitada por don Pedro 
Om Ti Gayubar y don Tomás 
ÑAÍT:0 suscriPtores de EL MA-
v ios obseqniaron con 
vino dulce .y caramelos. Písteles, 
m^atl l * R-~~Agradecemos co-
mueft Cerá todQ Teruet e^as 
n*estrnS ^ l n t e r é s y "fecto -hacia 
^harrn8001^63 de 1(1 filaya de 
como o fa> tan bien atendidos 
* desprende de las 
fes 
^ h s . notas que nós 'ois¡ 
s anterto-
comunica uno 
an*t0rinTtef de laPlay<* y del 
ll*n inZ l nde los niíios ^ ha-tnstalados. 
tellano. «Vuestro uso del •mallor-
quín—dijo a este propósito—no 
ha sido ni puede ser considerado 
como muestra de desafecto a Es-
paña. He comprobado—ag-regó— 
que al conversar con las autorida-
des habláis correctamente el cas-
tellano y que al hablar a vuestros 
sirvientes empleáis e 1 mallor-
quín, a fin de que os entiendan. 
Yo, que he prometido poner a la 
firma de Su Majestad disposicio-
nes^  creando Academias de ¡len-
guas regionales, puedo hablar so-
bre este tema francamente. He 
dicho otras veces que considero 
las lenguas regionales como un 
tesoro del acervo nacional; culti-
vad vuestra lengua libremente, 
mas enseñad a todas, especial-
mente a los niños, el idioma cas-
tellano, no sólo por conveniencias 
mercantiles, sino para que puedan 
gozarlas belllezas de la cultura 
hispana».. 
El presidente prosiguió su dis-
curso diciendo que se. acercan 
días de actuación eficaz y positi-
va, pues hasta .ahora la Unión Pa-
triótica ha sido colaboradora de 
la Dictadura; pero pronto será la 
encargada de encauzar la vida de 
la nación, evitando que 1 a co-
rriente se salga de su cauce. Dice 
que no hará un discurso político, 
cosa que queda para el día 15, en 
Madrid, al conmemorarse el sex-
to aniversario de la actuación, y 
para el día 22, al inaugurarse el 
monumenlo a Joaquín C o s t a . 
Agrega que no debe hablarse de 
servicios recibidos, pues, siendo 
justos, no deben agradecerse. 
' El país-dice—está convenci-
do de que nada hemos dado ni ne-
gado sin razón. En estos tiempos 
llamados de tiranía, todos han te-
nido las puertas abiertas, cosa 
que no ocurría antes, en los tiem-
pos llamados del triunfo de la de-
mocracia.» 
Elogia los locales escolares de 
Mallorca, diciendo que es loable 
el afán de dotar a los pueblos de 
escuelas, donde la juventud reci-
birá enseñanzas que le harán per-
der el carácter borreguil de que 
se aprovechaban antes l^s caci-
ques. 
Añade que no rechaza la expre-
sión popular de la ópinión públi-
ca, deseando sólo que para ello 
exista la oportuna preparación. 
«Tampoco temo —agregó— a 
ningún órgano democrático po-
pular, por avanzado que sea, si 
está formado por hombres ínte-
gros, que piensen en el bien de la 
Patria, y no en sus conveniencias 
personales: por hombres que no 
se entretengan en desprestigiar a 
sus enemigos, porque de ese desr 
prestigio mutuo nace el despres-
tigio de España.» 
El Presidente del Consejo ter-
minó su discurso diciendo: 
«A pesar de la campaña que se 
está haciendo en contra, tened la 
seguridad de que de la Asamblea 
Nacional han de salir leyes, que 
serán el constante módulo de 
nuestra Patria.» 
(El orador, oyó una gran ova-
ción). 
L A S A G U A S 
Según nuestras noticias han 
quedado ultimadas las condicio-
nes de adquisición .de los terrér 
nos necesarios para la instalació» 
de filtros, bombas elevadoras y 
depósitos en las proximidades del 
puente de Hierro. 
Las tuberías se están fabrican-
do por la Casa Babcock & W i l -
cok, de Bilbao. 
Las bombas elevadoras han 
sido contratadas con la Casa 
«Laval» que expone diversos mo-
delos de su maquinaria en el 
pabellón de Suècia de la Exposi-
rión internacional de Barcelona. 
Los motores son de la Casa 
«Siemens», y los transformadores 
y protecciones se están fabrican-
do en los Talleres de Teledinámi-
ca en Madrid. 
PARA E L MAÑANA 
L O S CIPRESES DE LA ERMITA 
Alargados cipreses que en larga caravana 
subís por el sendero que conduce a la ermita, 
brindando vuestra sombra y vuestra paz bendita, 
al romo o que viene de una tierra lejana. 
A l conjuro solemne de una vieja campana 
vuestra imagen parece que una oración musita', 
y el ambiente impregnado de dulzura infinita 
hace que sea el alma más pura y más humana. 
Bajo el ardiente sol, el paisaje semeja 
la decoración gris de una historia muy vieja 
que la abuela contase a l amparo del lar. 
Y los viejos cipreses a l borde del camino 
levantan sus siluetas diciendo 'al peí egrinó 
la mística plegaria que calma su pesar. 
PLA* BELTRAN. 
lea listel El M É M 
EN LA P L A Y A DE MALVARROSA 
Los niños de la Colonia escolar de Teruíl formando un grupo en la 
plaça momenlos aníes del baño. 
pa-
Banda municipal 
Programa para el domingo próxi-
mo, de ocho a diez de la noche, 
cñ el kiosco de la Glorieta. 
I.0 «Boquerón de plata; 
sacalle.—Carbonero. 
2. ° «Clementina», mazurka.— 
Fabrégat. 
3. ° «La Pastorela», selección. 
—Luna y Torroba. 
4. ° «Mal de amores», selec-
ción.—Serrano. 
5. e «Coplas de mi tierra» 
pricho.—Palau. 
6. e «Gitanería andaluza», 
sodoble.—Cambronero. 
ca-
pa-
INDUSTRIALES 
Se ha publicado una Real orden 
modificando el párrafo primera 
de la de 29 de febrero de 1928, en 
el sentido de que los industriales 
que se dediquen a la fabricación 
de productos azucarados para la 
exportación, serán los únicos que 
disfruten de los beneficios que 
concede el artículo tercero áei 
convenio comercial con Cuba. 
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Resurgimiento de 
los Municipios 
En el IV Congreso Municipa-j 
lista—Zarag-o^a—y a iniciativa de 
los representantes d e i Ayunta- j 
miento de Palma de Mallorca, fúé ' 
acordaaa la celebración de la 
Asamblea que en la segunda de 
las capitales nombradas se acaba 
de inaugurar. Los fines principa-
les de la misma son: a) Estudio'de | 
los problemas históricos relacio-
nados con el nacimiento y desa- ¡ 
rrollo de los municipios españo- | 
les y b) contribuir «al mayor éxi-
to y esolendór de la conmemora-| 
ción del centenario de l a con-, 
quista de las Baleares por las [ 
huestes de faime I de Aragón». ! 
El tema de la formación y de -1 
senvolvimiento de las corporació-1 
nes municipales es tan amplio que | 
puede decirse que no hay un solo , 
aspecto histórico nacional que no | 
se enlace con él. Casi hasta el st- j 
glo X V España fué lo que sus mu-1 
nicipios, verdaderos Estados, ci-u-1 
dades libres con instituciones fo-1 
rales y privilegiadas que las insti- | 
tuian en fortalezas para resistir i 
los asaltos de los señores feudales j 
y alguna vez en muro que conte- | 
nía los desbordamientos del poder ! 
real. En ellos se apoyó este mis-j 
mo pocl^r para atenuar y aun des-! 
truir el de la nobleza, aunque \ 
luego, creyéndolo necesario para 
cumplir su misión unitaria, la mo-
narquía, desviándose de la ruta 
tradicional, cercenara t a m b i én 
las libertades y franquicias muni-
cipales. 
No puede negarse que el muni-
cipio es entidad natural anterior 
y superior al Estado. Prolonga a 
la familia por la notoiia insufi-
ciencia de ésta para llenar las ne-
cesidades comunes; y el olvido de 
que cumple fines propios consti-
tuye el gran error así de los po-
deres absolutistas como de los re-
volucionarios que los absorvieron 
y negaron creando arbitrariamen-
te organismos municipales, fren-
te a las antiguas organizaciones 
político-administrativas con leyes 
propias y en las que estaban v i -
vos el concepto de la vecindad y 
el amor localista. Y por eso ha po-
dido decirse por ilustres autores 
como Leveleye y Pérsico que en 
nuestros días resulta negada la 
naturaleza del Municipio, pues 
tanto monta que éste se hunda 
en el pueblo, como que desapa-
rezca en la voluntad del César. 
En España, como ya hemos in-
sinuado, declina el Municipiodes-
de el siglo X V hasta nuestro 
tiempo, reglado por el^uniformis-
mo y por los principios de la de-
mocracia individualista en vez de 
por los de la democracia social, 
con sufragio orgánico que repre-
sentase el voto de las familias. 
Mas por una de tantas paradojas 
nuestras, el glorioso ayuntamien-
to español revive un tanto bajo 
1? dictadura que brindó a los pue-
blos, con Estatuto Municipal, me-
dios para la mejor y más brillan-
te gestión de sus peculiares inte-
reses. Nosotros nos holgaremos 
mucho, si en la asamblea Muni-
cipalista de Mallorca, con la con-
sideración del pasado honrosísi-
mo de estas Corporaciones, se in-
tensifica el amor hacia ellas, y 
comprenden todos que no cabría 
que las naciones fuesen libres, si 
de algún modo existieran en las 
mismas municipios esclavos. 
MIGUEL HEÑAFLOR. 
T E R C E R ANIVERSARIO 
L A S E Ñ O R A 
Que falleció en Teruel el 12 de septiembre de 1926 
Después de recibir los Santos Samólos y la Bentt le So Santidail 
D. E. P. ' 
Tpdaá las Misas que se celebren el día 14 en la Iglesia Parroquia! de San-
o serán aplicadas en sufragio del alma de dicha señora y de sus hijos 
Arturo y Emilio. . 
Su viudo don Mmiano Rubio\ hijos doña Matilde, don Matimo, don 
Enrique y doña Flor; hijos políticos, nietos, heimano político 
y demás familia 
Suplican a sus amigos la tengan presente en sus 
oraciones y asistan a alguno de dichos actos por lo que 
les quedarán muy reconocidos. 
Teruel, 13 de septiembre de 1929. 
Agro-pecuaria v, 
Unión de Remo¿a 
cheros y Caflg^ 
El Consejo Directivo 
de la U. R. C. E 
tro de 
N; lciünai 
mini elevó al 
siguiente exposición-
Excmo. .Sr.: Anhele fervien. 
mente sentido por la Unión de p 
moíacherosy Cañeros esm« , 
(URCE), fué en todo moment 
que se llegase a una 
estructurada del a 
ñol, que recogiese y 
ento el 
^nación 
insolo 
CRÓNICAS BARCELONESAS 
Visitando la Expo-
ción. Una lección 
de geografía de 
España 
Subiendo por el funicu^r que 
parte de la terminación del tran-
vía de la Exposición topa el visi-
tante en seguida, a la izquierda, 
con un pabellón que por razón 
do su forma de templete Circular 
sugiere inmediatamente la idea 
de una banda de música, cuyas 
notas se espera de un momento a 
otro oír. 
Sin embargo, no para banda de 
música sino para algo más serio 
que la música—aunque esta sea-
de Warner—se ha levantado. En 
él se exhibe un $Mapa de España 
en relieve», obra del Instituto 
Cartográfico, de Madrid. Idea ex-
celente, ya que si en el palacio de 
la Agricultura se exponen los 
frutos del suelo español ¿qué cosa 
más lógica que el deseo de ver 
«cómo» es ese suelo? 
Éste deseo queda plenamente 
satisfecho aquí, por la perfección 
con que está llevado a cabo el 
mapa. No se puede pedir más. Es 
un retrato acabado de las costas 
y corteza terrestre de nuestra 
Península. De un estanque de 
azuladas aguas emerge el. gran 
bloque de cemento del mapa, 
donde se destacan todas las ca-
racterísticas de nuestro suelo: 
cordilleras, ríos con sus afluen-
tes, capitales, ciudades principa-
les, faros y fronteras,—con una 
escala de uno por cien mil—seña-
ladas con bombillas de diferentes 
colores, que enciende una seño-
rita mientras va explicando al 
público el mapa, es decir mien-
tras da la lección de geografía. 
Es un espectáculo gracioso ver 
con el desparpajo y la seriedad al 
mismo tiempo con que trata de 
cumplir con su cometido. Cuando 
ve reunidas algunas personas, 
empieza—por centésima vez qui-
zá en ese día—la explicación: El 
Ebro nace en Fontibre, provincia 
de Santander, cerca de Reinosa... 
atraviesa... pasa por... mientras 
¡«chas»! ¡«chas»! el conmutador 
anciende la bombilla correspon-
diente, y si se trata de río, un 
chorrito de agua—¡qué cosa más 
natural!—indica el curso. 
¡ Ya quisiera yo saber la mitad 
I dé goografía española que esas 
! señoritas! Ensartan nombres y 
I más nombres con una seguridad 
I que pasma. Se saben su «papele-
ta», en una palabra y bien. So-
bresalientes, .. y agradables. 
Es una visita instructiva, , no 
i cabe dudarlo. Allí se hace uno 
I cuenta perfectamente de cómo es 
'\ nuestro suelo, que está muy lejos 
¡hay! de ser el del paraíso terre-
nal. Aquí tenemos explicado, en 
parte, el porqué de nuestro atra-
so que en muchas cosas nos atena-
za. Mucha parte de él tiene que[ser 
forzosamente estéril. Piedras es el 
producto principal de esos impo-
nentes espinazos que atraviesan 
de parte a parte el territorio es-
pañol... 
Pero no nos pongamos serios. 
Volvamos a nuestro mapa, y sea 
esta vez para lamentar un par de 
cosas, a fuer de sinceros y de 
crítico. No me parece muy acer-
tado el tener que saca) entrada y 
no pequeña. Una peseta. ¿No se 
trata de una obra de cultura? ¿Qué 
razón hay para cobrar? El público 
defiende su bolsillo y hace bien. 
A l salir de verle, me pregunta 
una í.imiüa si cuesta algo—Si se-
ñora, le digo. —Pues vámonos a 
otra parte, se dijeron. Y se mar-
charon. Esta es la causa de estar 
muy poco visitado. Lag-ente pre-
fiere ir a otros espectáculos más 
vistosos, más ligeros, más agra-
dables y donde nada les piden. 
La otra crítica es para lamentar 
la ausencia del mapa—¿podréis 
creerlo?—del «españolísimo» ar-
chipiélago canario, preciado flo-
rón de la corona de Castilla, joya 
del océano... No me puedo Jar ni 
la más aparente razón para ex-
plicarme su falta. ¿Que habría 
que agrandar el perímetro del 
estanque? Cabrían perfectamente 
en la parte suroeste, y, en último 
resultado, la escala supliría la 
distancia... Deseo muy sincera-
mente que se subsane esta omi-
sión, cuya noticia ha de disgustar 
spguramente a aquellos simpáti-
cos isleños, pero tan españoles 
como... los de mi tierra. 
Pico DE MIRÁNDOLA. 
INSTRUCCION 
PÚBLICA 
La «Gaceta» publica un Real 
decrero creando la protección de 
huérfanos 'del magisterio nacio-
nal. 
Tendrá por misión proteger a 
los huérfanos de ambos sexos de 
los funcionarios pertenecientes al 
Mag-isterio, prestándoseles asis-
tencia, educación e instrucción. 
Pertenecerán obligatoriamente 
¡ a esta protección todos los maes-
tros y maestras nacionales, pro-
fesores numerarios de Escuelas 
Normales e iaspectoras de prime-
ra enseñanza. 
Los excedentes sin sueldo y 
profesores auxiliares de Norma-
encauzaselas 
importantes actuacioneseconóm 
cas y sociales de ramas tan esen' 
cíales en la producción nacional' 
Ante la continua y atinada preo' 
cupación del Gobierno por lo 
asuntos agrarios, la URCE no DQ8 
día menos de experimentar since" 
ra congratulación i 
Estos motivos de complacencia 
se han acrecido por la publicación 
de las Bases para la Organización 
agro-pecuaria, las cuales, aparte 
su mérito intrínseco, suponen la 
expresión de la atención que hov 
se dedica a estos asuntos. 
Mantienen una loable tendencia 
las mencionadas Bases; y es la 
del reconocimiento expreso de 
las org-anizaciones privadas y de 
las actuaciones propias y espon-
táneas de la clase agraria. Este 
reconocimiento es acierto de com-
prensión de la realidad y acicate 
para la acción privada; que node 
otra suerte que incrementando su 
labor social y profesional, debe-
rán corresponder las entidades 
agí arias a la confianza que en sus 
trabajos deposita el Gobierno. 
Entraña ello, como fácilmen 
se deriva, una precisa colabora 
ción de las expresadas entidades. 
Y la Unión de Remolacheros y 
Cañeros españoles, consciente de 
este deber, hónrase en ofrecer 
Gobierno del que V. E. forma 
parte, la más sincera y expresiva 
manifestación de cooperación pa-
ra la nueva organización agro-pe-
cuaria. 
Dicha cooperación ni debe 
puede reducirse ni 
la mora expresión 
miento. La URCE aspira a qu 
convierta en algo real que 
la pronta implantación de J¿ 
va organización. 0fre-
Pam ello, permítese hoy 0J 
ceraV. E., para qge o ^ 
las respectivas D i p u t o 
vincialcs, ^mposde cu e^ 
t.das las-provincias üon ^ 
plota la remolacha^ can afecr¡l 
i-era v existe organización e de. 
a la URCE, V ^ t l m ^ K ' diquen por las campos de expermenucio ^  
mostración, que ^ y f ^ ' 
ñanza a los a g r i . c u l ^ 
ten la labor de ^ ^ a c « 
Y ello, sin abanuon^ ^Hrfl, ei 
i concretarse a 
de un senti-
ciones que en orden de 
fací litai 
la orga 
niza-
su-desenvolvimiento ÜC diesen 
ción agro-pecuana K ctivo 
herirle al Consejo t)u ^ ^ 
cional de ^ U K ^ , 
biese de la super io^ t 
Honrosa d i s t i n G i ó ^ ^ f 
la URCE y su Consejo^ la Nacional el merecer 
atención de V deesto^ofrecimien.iuSire r 
el comunicarlos a l ^ 
dente del Consejo - ^ 
Gracia que no ^ , . ^ 0 \ w 
V . E . chos años. -2aia . e ^  g 
drid, 30 de a-osto 
, ies podrá, ingresar si lo solicitan j presidente, J 
en el plazo de dos meses. 
cenaro 
en 
r ec1' 
•a K 
a *P H \cO$0 
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Los g a b i n e t e s de a n t r o p o -
l o g í a p e d a g ó g i c a 
El estudio del niño en la escue-
la primaria puede hacerse de un 
moClo empírico, sig-uiendo la 
orientación tradicional, pero con 
cierta unidad de método y crite-
rip científico, mediante los gabi-
netes de antropología pedagó-
gica. 
En estos gabinetes se dispone 
ya de muchos y variados aparatos, 
y los maestros en su mayoría tie-
nen de ellos conocimiento, aun-
que no los usen, no hallándose a 
su alcance por razones económi-
cas. 
Así, por ejemplo, para el exa-
men de los fenómenos volitivos 
en los niños, se hace uso del «er-
gógrafo», instrumento inventado 
por Mosso. Los actos no ¿e desen-
vuelven de un modo igual en to-
dos los individuos, pues éstos son 
débiles o fuertes; los hay que que-
dan rápidamente exhaustos o que 
resisten por largo tiempo un in-
tento cualquiera. Estas diferen-
cias, que se relacionan con la con-
dición fisiológica, las registra el 
«ergógrafo. 
El examen de lo?; fenómenos de 
motilidad o transformación de un 
estado físico del individuo, se ha-
ce mediante el «miocinesiosco-
pio», del doctor Pizzioli, que sir-
ve para apreciar la mayor o me-
nor facilidad con que los niños 
asocian las imágenes visivas a las 
imágenes psicomotoras. No hay 
inquietud, por mínima que sea, 
que no señale una variación en 
las funciones de ciertos órganos 
importantes, como el corazón y 
los pulmones. 
Para el examera de la sensibili-
dad individual del niño existe un 
Instrumento sencillísimo, el nue-
vo «algesí metro», así como para 
acusar la energía nerviosa antes 
y después de la lección oral se 
usa el* «neurodinamógrafo», de 
Patrizzi. 
En cuanto al examen de deter-^ 
^nadas funciones psíquicas, pue-
hacerse eficazmente con los 
^entakests. (prueba mental). El examen del olfato se hace 
con un 
Acopio», Plenos tubos ocho 
uno un perfume distinto; para la 
percepción de la diversa intensi-
dad de los olfatos, se [emplea el 
«osmómetro». 
Respecto a la sensibilidad acús-
tica, es de capital importancia 
averiguar si la viveza de sensa-
ción en el niño es buena o mala, 
mediana p normal, para estable-
cer la colocación del alumno en la 
clase. Este examen se practica 
con el «martillo de Politzer», que 
produce un sonido casi de la mis-
ma intensidad, toda vez que con 
él se hiere una pequeña columna 
metálica; pero más perfeccionado 
es el «asobio de Galtón», aparato 
que funciona mediante una pera 
de caucho (siendo el sonido gra-
duado por una pantalla), que su-
cesivamente marca la intensidad 
de ese sonido sobre un cuadrante. 
Colocado el niño a diez metros de 
distancia y con los ojos vendados, 
se hace funcionar el [aparato en 
primer grado. Si la criatura *no 
percibe este sonido—acusando asi 
anormalidad—el maestro va apro-
ximándose al niño con el asobio, 
de medio en medio metro, aumen-
tando entonces el grado de inten-
sidad. El discernimiento de los 
sonidos se hace luego con el «sis-
tro», instrumento vulgar. 
Las «tablas de Suellen» y las 
«tablns de Wecker» sirven para 
examinar la vista, pero es prefe-
rible, por la rapidez, el método 
de Cohn. Para constatar si en la 
criatura hay deficiencia visual pa-
ra todos los colores (acromatop-
sia), o si confunde uno con otro 
(daltonismo), empléase el cuadro 
de Hugo Magnus; entrégasele al 
niño un disco de determinado co-
lor y en seguida se le manda se-
ñalar el color correspondiente en 
el referido cuadro de Magnus. 
El poder para interesar la aten-
ción y el raciocinio, puestos a su 
servicio, debe naturalmente diri-
girse a los centros «psicomot#res 
y psicosensorios»; cuanto más ac-
tivos sean éstos, tanto más des-
arrollada estará la inteligencia. 
B:ewliet, el profesor holandés, 
sostiene que los fcentros mayor-
mente propicios al trabajo mental 
superficie del l ó b u l o occipital 
(centro visual) y el que tiene por 
sede la parte posterior de la .se-
gunda y tercera circunvolución 
temporal (centro auditivo). En 
otros términos: la vista y el oído 
son los sentidos que más nutren 
las facultades intelectuales, cuyo 
grado puede hoy medirse por la 
«escala métrica de la inteligen-
cia», de Binet y Simón. 
Por los aparatos destinados a 
los exámenes antropológicos po-
demos verificar fácilmente, una 
vez que el niño comienza a fre 
cuentar la Escuela, si los órganos 
de los sentidos funcionan normal-
mente. Este es un examen de que 
no se debería prescindir, porque 
todos los esfuerzos del maestro 
tendentes a la educación de los 
sentidos, resultarán infructuosos 
y hasta perjudiciales a la salud 
del educando, desde que el fun-
cionamiento de los órganos no es 
normal. 
La miopía es generalmente una 
enfermedad acentuada en la es-
cuela; aumenta en los alumnos 
predispuestos, de clase en clase; 
es más frecuemte en los niños de 
la ciudad que en los del campo; en 
las mujeres que en los varones; 
es más grave de lo que se consi-
dera, pues puede producir el de-
bilitamiento definitivo del polo 
posterior del bulbo ocular y hasta 
la pérdida completa de la vista. 
Para evitar estos peligros, el 
maestro debe conocer la agudeza 
visual del alumno y .situar al cor-
A N E C D O T A S 
E l p a t o 
a 
s i l v e s t r e 
1 Q n d r a 
y l a 
Cuenta Lagrange una curiosa 
anécdota que sirve para demos-
trar los perjuicios que ocasiona la 
seden tari dad. 
Dice que, siendo él chico, cayó 
en el corral de la casa de campo 
de sus padres un pato silvestre. 
Los muchachos le cortaros las 
alas y allí vivió en compañía con 
los demás bichos del corral. 
Pasó tiempo, le crecieron las 
plumas y un día que pasaban en 
bandada sobre la huerta varios 
patos, el recluido sintió la atrac-
to de vista en los lugares más i lu-
minados de la clase, próximo a 
los pizarrones y mapas, para evi-
tarle el esfuerzo. 
Finalmente, realizados e s t o s 
exámenes, si el alumno, manifies-
ta en determinado momento se-
ñales de indisciplina, de estanca-
miento educativo, o el desarrollo 
físico del período correrpondien-
te acusa una notable aceleración, 
no hay motivo para alarmarse 
por el atl^jamiento del trabajo in-
telectual;aen cambio, siempre que 
la disn^ipución del aprovecha-
miento ç^jcolar coincida con una 
pérdida de fuerza física o una au -
sencia de desarrollo normal, es 
preciso que el maestro investigue 
si hubo o no una cattsa cualquiera 
de debilitamiento. 
conteniendo cada i son los que están situados en la 
Excursión de E L MAÑANA organiza-
da por la Casa «Viajes Marsáns» 
DOS DÍAB DE VIAJE Y CUATRO DE ESTANCIA 
EN BARCELONA 
355 pesetas en primera. 
520 « en segunda. 
190 « en tercera. 
En esos precios se incluyen iodos ios gastos desde el mo-
mento de la salida de Teruel hasta el regreso, correspondientes 
a: ferrocarril, hoteles, autocars, visitas a la Exposición, gufas, 
impuestos y propinas. 
Agentes de la Casa «Viajes Marsans» de Barcelona, acom-
pañarán a los excursionistas desde la salida de Teruel. 
Rogamos a las personas que nos escriben de fuera, concre-
ten bien cuanto se refiere a habitaciones. 
ción de sus compañeros, levantó 
el vuelo y aliase fué. ¡Ah infeliz! 
No contaba con los efectos de su 
reposo prolongado; no sabía que 
sus carnes se habían cubierto de 
^rasa, perdiendo la propiedad de 
contraerse enérgicamente, y que 
sus pulmones, faltos de ejercicio, 
no atendían más que a las peque-
ñas pérdidas de su vida de reclu-
sión. Unos metros de vuelo y 
llegó la fatiga. No pudo seguir a 
sus compañeros y cayó en un 
campo próximo. Pasaban por allí 
unos cazadores, y ante el peligro 
el ave intentó nuevos vuelos; eran 
cortos, pesados, lo suficiente na-
da más para que no le enfilasen 
los cañones de las escopetas. La 
persecución se repió varias veces 
aquel día. Los cazadores reanuda-
ron la persecución a la mañana 
siguiente. Cada vez era más lar-
go e\ vuelo, y más arriba se re-
montaba en el aire, hasta que 
llegó el momento en que pudo 
desaparecer de la vista de los ca-
zadores. ¿Por qué? Pues, senci-
llamente, porque cada vuelo era 
un eiercicio de preparación," de 
entrenamiento, que iba poniéndo-
le en mejores condiciones de re-
sistencia. 
Procurémosles a nuestros chi-
chos la energía suficiente para 
que, como el pato silvestre, pue-
dan alzar el vuelo cuando el peli-
gro les amenace, y evitemos en 
ellos algo parecido a lo que les 
sucede a las alondras enjauladas, 
que se deforman sus patas con 
tofos, cual si fueran un desgiacia-
do gotoso. 
A V I S O 
Se halla vacante la plaza de 
practicante del barrio de Villas-
pesa, situado a 4 kilómetros de 
Teruel, y cuya plaza está dotada 
con el sueldo anual d e M I L 
OCHOCIENTAS PESETAS. 
El Presidente, 
MANUEL MARTIN. 
ympreftoí i • x, ínihrudfiH 
en re t ie te 
£ibross - C&télogosf • weriHíH* 
t r a b a i p s C o m e r c i a l e s 
rtiqueiag en re i iere 
r n c u a d e r n a c i ó n 
Qrabaúo uSnlograbado 
¿ODRiGUE-Z SAN PtDZO.b) 
T e l é f o n o 5 3 o 2 9 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
• lyiayor, ¡20, rviadrld m 
C O N S U L T O R I O MEDICO 
J O S E SERAFIN HERNANDO 
Joaquín Arnau, 8, (antes Murallas), Entresuelo 
Aplicación método Asnero. - Diariamente de doce a una, y 
además los jueves y sábados de cuatro a siete. 
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Datos recügidol en la Estación Me 
teoroló^tca de esta capital: 
Máxima de ayer, 19lS grados. 
Mínima de hoy, 10. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, USS'S. 
-Recorrido del viento, 3 kilómetros. 
Lluvia de ayer eri milímetios, 6. 
V E N D O C A S A con 3 pisos, cuadras 
y terminado. Valcaliente, 2. 
AMA se necesita para criar en casa 
de los padres. 
Razón, en esta Administración. 
Desde el 30 del actual se hallará 
vacante la plaza de inspector de car-
nes y Sanidad de Higiene de Alcaine. 
por dimisión voluntaria del que la des-
empeñaba. Treinta días para solicitarla 
L a «Gaceta> publica un Real decre-
to de Fomento aprobando el .Regla-
mento que allí se inserta del servicio 
Hidrológico-forestaU 
Han sido denunciados: Juan Fran-
cisco Ramos Herí,ández, de Alba y An-
tonio Alcaine Benedicto, de Argente, 
por infracción al Reglamento de carre-
teras. 
Francisco Pérez Jiménez,- de Qea' 
. por causar daños con un ganado que 
apacentaba en una viña propiedad de 
su convecino Lázaro Hernández. 
Y Cándido Foz Figuerola, de Bel-
monte de Mezquín y Joaquín Llonga 
Villanova, del mismo pueblo, por in-
fracción al Reglamento de automóvi-
les. _ '' ' y."."" ' ' . ' 
UNA L L A V E C I T A ha sido entrega-
da en ésta Administración para quien 
la reclame. 
Don'Antonio ('alvo, concejal-dele-
gado para el servicio público del alum-
brado, tuvo esta mañana la atención 
de, sobre el terreno, explicarnos la co-
locación de 400 l-ujías más definido 
eléctrico que en la Glorieta van a ser 
fijadas para el total alumbrado de di-
cho paseo. 
Ante tales manifestaciones heñios 
quedado altamente- satisfechos, como 
quedará el vecindario tan pronto co-
mo vea o conozca e! resultado de la 
modificación. 
La.í obras del Viaducto van tocando 
a su fin. Hoy, que la actividad es ma-
yor, el público pasa largos ratos ad-
mirando la belleza del soberbio puen-
te. Sobre las pequeñas torres de pie-
dra han sido colocados unos focos 
eléctricos que dan a aquéllas un as-
pecto de sumo gusto. 
El próximo domingo, según nos di-
cen, se permitirá al vecindurio el paso 
por el Viaducto, quedando al día si-
guiente clausurado para continuar los 
trabajos. , 
A ver si los vemos terminados pron.-
to. ' .'• ' ' ;- ' ' ' 
Por dimisión voluntaria del que los 
desempeña, se hallarán vacantes des-
de el día 29 del actual los cargos de 
veterinario titular e inspector munici-
pal de carnés e Higiene -y Saniaad pe-
cuarias de Montalbán, dotados con el 
sueldo anual de 1.250 peseta*. 
Un mes para solicitarlas. 
Aprobado por la Comisión munici-
pal permamente el proyecto de modifi-
caciones al presupuesto de 1929 para 
la formación del que ha de regir en ei 
ejercicio de 1930, juntamente con los 
documentos a que se refiere el artícu-
lo; 296 del vigente Estatuto municipal, 
quedará expuesto al público, por el 
tiempo reglamentario, en las secieta-
r ú ' s d e l o s Ayuntamientos siguientes, 
durante los cuales podrán formular 
cuentas reclamaciones estimen opor-
tunas los contribuyentes o entidades 
interesadas. 
Teruel. Mezquita de Lóseos, Berge 
y Jatiel. 
CAFÉ R E G I O . — Conciertos diarios 
por los profesores señorita Petra Barrio 
(violin) y Angel G. Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto GRAN MODA 
por los ménciqnados profesores con 
variadísimos programas 
eotiiaciones de BOISB 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
À . 5 por 100,1926. 
>  5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
Itbre. . .. . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928^  
» 4 '/2 PPr 100, 
1928 . . . . . 
» 4 poi 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español de) Río de la 
Plata . 
Azucareras preferente^. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos . 
Nortes . 
Alicantes 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 pojp 
H 100 , , 
Id. id. 5 por 100. . . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . , 
Cédulas Bmco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 l¡2 por 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántic-j 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . . . 
Francos suizos 
L i b r a s . . . . . . . . . . . . . . 
Dollars 
Liras. . 
HOY 
• /0 
74<00 
87'10 
94,25 
l o m 
89*00 
91*50 
l o m 
73<00 
89*60 
91*50 
77*50 
101*25 
91*00 
572*00 
257 Ps: 
106*00 
144*50 
1.311'09 H. 
555*75 » 
98*35 
110*25 
90*35 
95l30 
102*25 
102*00 
101*00 
26*60 
32*86 
6*785 
•Llegó de Madrid, acompañado 
de su distinguida señora y enca'n-
tado'-es hijos Alfonsito, Angel y 
María Luisa, el ingeniero' don 
Alfonso Torán. 
— En el correo de anoche salió 
para Candelas de Tuy (Ponteve-
dra) él oficial de este Centro Te-
legráfico don José Maria Or tèga. 
— De su verano por el Norte, lle-
garon el inspector-jefe de Escue-
las don Juan Espinal y señora. 
— Llegó de Zaragoza la bella se-
ñorita María Cazaña, a pasar 
unos días con sus tíos los señores 
de Laguía. 
— En el rápido de ayer marchó 
de viaje de negocios don José Al -
faro. 
— Regresó a Villafranca el pro-
fesor veterinario de aquella loca-
lidad y colaborador de EL MA-
ÑANA don Luis Justo Morana. • 
— Marchó a Bello el propietario 
don Manuel Peirolón. 
— Llegó de Valencia, a pasar 
unos días con su familia, el indus-
trial de Valencia don Ricardo 
Flores. 
— De Tarragona ha llegado la 
familia del ingeniero de Montes 
don José Dexeus. 
— Acompañada de su hijo Julio 
Luis, llegó de Pamplona, para 
pasar unos días en nuestra pobla-
ción la distinguida esposa de don 
Julio Añoveros secretario de la 
Junta:de Beneficencia de Nava-
rra y teniente de alcalde de aquel 
A3run ta miento. 
— De Buenos Aires ha llegado a 
esta capital para pasar una tem-
porada al lado de su querida ma-
dre doña Celestina Arenal su hijo 
don Severo Arenal, hermano del 
virtuoso e inteligente maestro de 
capilla de esta Santa iglesia Ca-
tedral don Gonzalo. 
letín Oficial» de esa provincia, 
para que los interesados puedan 
alegar v presen ta f cuantas justi-
ficaciones cónsidereíi proceden-
tes a su derecho. 
Lo que en cumplimiento de la 
transcrita Real orden, se hace 
público para conocimiento de las 
partes interesadas. , 
Teruel ,11 de Septiembre de 
1929'--El Gobernador, José Mo-
híno. 
S U C E S O S 
Deíencíones 
Dicen de Alcalá de la Selva que 
por la Guardia civil ha sido dete-
nido Lorenzo íbáñez Jordán, de 
22 años, natural de Campos, cuyo 
individuo se hallaba leclamado 
ptír el Juzgado, de Instrución de 
Teruel a responder del hurto de 
un caballo. 
El mencionado Ibáñez Jordán, 
será conducido a esta capital. 
Participan de Burbáguena ha-
ber sido detenido por la Benemé-
rita el vecino de San Martín del 
Río Andrés Vicente Montero, de 
35 años, por haber segado la co-
secha de 180 fajos de trigo que en 
una finca del término de Válele-
horna (Zaragoza) tenía embarga-
dos como deudor a la Hacienda. 
La denuncia la formuló el re-
caudador de Contribuciones de la 
1.a zona de la. provincia de Zara-
goza. 
INSTRUCCION 
PÚBLICA 
C A M I O N E T A 
en muy buen uso y capaz para una 
tonelada de peso se vende. Razón: 
Bretón, 1 y San Francisco, 20. 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
H A C I E N D A 
Circalar delgober 
nador 
Se ha dispuesto por Real orden 
del ministerio de Instrucción pú-
blica, que inserta la Gaceta, qwe 
por los directores de las Escuelas 
de Arquitectura donde radica la 
enseñanza de los aparejadores, de 
acuerdo con el claustro de la mis-
ma, se convaliden según su recto 
juicicio y en virtud de ta analo-
gía que entre ellas existan, las 
asignaturas q^ ue los solicitantes 
tengan aprobadas en. los distintos 
centros oficiales de enseñanza 
propias de la expresada carrera 
de aparejadores. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden disponiendo que a partir 
del 1.° de enero próximo se rea-
lice el intento de cobro de los re-
cibos de la contribución en el lu-
gar en que redique la respectiva 
base contribución. 
INSPECCIÓN DE 
VIGILANCIA 
Los ¡guardias municipales de 
servicio en la mañana de hoy, 
han denunciado por blasfemo al 
vecino de esta capital José Gómez 
Gilí. 
Esta Jefatura ha dado, cuen ta al 
señor gobernador para qu^ éste 
le imponga la sanción correspon-
diente. 
El excelentísimo señor ministro 
de la Gobernación, con fecha del 
10 del actual, me comunica la si-
guiente Real orden. 
«Excelentísimo Señor: De Real 
orden y en cumplimiento de lo 
que determina el artículo 25 del 
Reglamento del 22 de Abril de 
1890, significo a V. E. que en el 
expediente instruido en este Mi -
nisterio, a virtud de recurso de 
alzada interpuesto por don Rami-
ro Navarro Martín, vecino del 
pueblo de Burbáguena, contra la 
providencia de ese Gobierno ci-
vi l , de 20 de Agosto último, im-
poniéndole la multa de- doscien-
tas cincuenta pesetas como coiir 
secuencia de resultar infundadas 
y fuera de razón las quejas for-
múladás por el recurrente y otros 
vecinos contra ta administración 
municipal del referido pueblo, se 
concedefrdiez días de audiència,, 
a contar desde el siguiente al de 
la publicación de ésta en el «Bo-
St parte -Ud. en excursión. 
S i baja Ud. a la playa. 
Si pasea Ud. en automóvil. 
S i asiste Ud. a un partido, 
Si visita nuevos lugares, 
o si sale sin rumbo fijo. 
Lleve siempre consigo un 
66 Kodak" 
y luego tendrá ustéd placer en hacer admira^ y 
ver de nueyo sus fotos «Kodak», en las que fijó 
usted para' siempre sus más gratos recacrilo». 
imm Blasco 
El incendio ^ 
esta tarde 
IM1.>HOV1.SA.¡)A ,V-
, G U R A C l ó v . » 
VIADUCTO 
Serían las siete de ¿t9 , 
cuando elpeisonalnn/uVar<le 
la aioripi-K VÍA „ . . . V nm; 
\
tiene «Kodaks» desd^ 18 pest-tas. 
y «Bro.wnies». desde -1 peseias. j f 
la Glorieta vió que de 1 ^ ' ^ 
pajares existentes al otro 1°?los 
Viaducto salía una d e n J ^ 1 
reda. nsa hutna. 
Como es natural. inmp, 
mente sé Permitió :el n . J ^" 
puente, y la pronta ne! ^ 
anque municipal (cuvo éonfi 
tor salió apenas de^ de > C" 
ra^e el fuego) ev.tó q u ^ f 
mará incremento. t0' 
El pajar es propiedad d* H ~ 
María Estevan y el fueo-o^ 
fué producido por los , a s e s « 
gran cantidad de alfalfa, húnied 
que allí había. Las pérdidas 
muy escasas. 
Desde el primer momento 
mos a los señores arquitecto Vi 
lineante municipales, al s a c e V o 
te don Mariano Roca y numero." 
sos vecinos, asi como al gua,^  
municipal señor Mesado. 
AUDIE'NCU 
Tribunal prouincial <le lo 
eoníencioso-fldmmisíraíiiío ; 
Don Miguel Herrera Valiente, 
vecino de Olalla, representado 
por el procurador don Luis Gó-
mez, ha interpuesto recurso Con-
tencioso - Administrativo contra 
acuerdo del Ayuntamiento de Cu-
tanda, por el que trata dicha Cor-
poración de adquirí i', sin sujetar-
se ;i las Leyes de Expropiación, 
una finca propiedad del recurren-
te, para construir en ella un hor-
no de pan cocer. 
Lo que se hace público para 
conocimiento de lo-s que, siendo 
interesados en el negocio, quie-
ran coadyuvar en él a la Admi-
nistración. 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con GALLP 
premiado con Diploma de Ho»», 
en la Exposición de Asninas (W 
jón 1928). „ „íl,.ria!l 
Venta: Farmacias, D « " Centros de Específicos de 
v Laboratorio G. cf.vtf W 
lia (Vizcava). Depósitos ^ 
(iasLabolavBeniaminBl^j 
Z A R A G O / f 
(De n u e s t r o ^ » esPeC'8" 
DESCARKILAMIB J 
• Zaragoza, 13-A18* siad*1 
un túnel, próximo ^ 
de Mora de Ebro, des« 
tren de mercancías. . ^ i 
Dentro del tune 
máquina y cinoo va» p ^ 
Con este motivo se 
tenidos varios trenes- ^ 
Por fortuna no "» 
cias- ' / ^ t í S $ 
- i r i . MARQ1*: 
; : 
El presidente J^f> 
anunciado que . .,, $ \ 
dél actual, c o o ^ v ^ 
a U inaúçuraçidB , - • 
to a Costa. 0 ^ 
Para dicho fm. n 
los preparativos 
13 septiembre de 1929 
jjn ma nifiesto del jefe del Gobierno 
aués dc Estella anuncia unas declaraciones 
& m políticas (página 1.a) 
.TANnFlBSTO D E L GENE-
A P R I M O DE R I V E R A 
K el séptimo trece de sep-
habrá manifestaciones 
¡rribre no 
a 11 TdhesiW al Régimen en tal -ado el año 23 ni alar-
f r a rnues t ra unión y fuerza, 
éstas son bien patentes y 
U la demuestra el pueblo en 
clases sociales v.n cada 
el 
que 
aquélla 
todas sus 
momento propicio. 
pe contrastarla vengo por 
^orté de España y por Levante; 
contrastándola estoy al presente 
en Baleares y dentro de pocos 
<lías, si Dios quiere, la comproba-
ré en Andalucía, en mi propia 
tierra, en donde se dice que nadie 
es profeta. 
. De eso no hay ni para qué 
salta a la vista de 
neutros y advei-
gsp^rando a S i Alteza el infante don Jaime. 
avanzados ha consistido siempre 
en no querer considerar ni com-
putar como pueblo más que a la 
muchedumbre y aun de ella a sus 
sectores más inquietos y agita-
dos, a la juventud vehemente y 
ambiciosa, excitando sus más tor-
pes apetitos y satisfaciendo sus 
concupiscencias hasta producir el 
hartazgo, la congestión. La ley 
fundamental ha de ser más que 
concisa, precisa para que se pres-
te a pocas interpretaciones, seña-
lando ella misma su prooia elasti-
cidad. Los derechos y deberes han 
de tener reciprocidad y los que 
falten a éstos, no puedan invocar 
aquéllos si en un país de veinte 
millones de habitantes diecinueve 
millonesy medió se ven bien am-
parados en el ejercicio de sus 
derechos, no tiene gran impor-
tancia que el medio millón res-
tante los apetezca más amplios; a 
nadie se le ha podido ocurrir 
llevar al proyecto de Constitu-
ción un desequilibrio de poderes 
hablar, pues 
todos, amigos 
sacies. 
Pero sí hay que hablar y mucho 
del suceso histórico que en E^pa-
fia se prepara del cambio de.su 
fundamental. 
üná Constitución es para un 
país el estatuto de derechos y 
deberes de sus ciudadanos, ley de 
coordinación de poderes y tam-
bién de seguridad del Estado. 
' En cuanto a lo primero, no hay 
rabie y ello predispone a todos 
para quererla y respetarla. 
El Gobierno ha de representar 
el Consejo o Comité ejecutivo de-
legado por la Nación investido de 
amplísima confianza y dotado de 
grandes atribuciones; sólo la so-
beranía conjunta del Rey y las 
Cortes pueden destituirlo.—J//-
gnel Primo de Rivera.* 
E L CONSEJO DE L A CUL-
TURA SOCIAL 
Madrid, 13.—Bajo la presiden-
cia del ministro del Trabajo, ce-! 
lebraron una reunión los miem- \ 
bros del consejo de la cultura so-
cial. 
Después el ministro recibió las 
visitas de los generales Marvá y 
Querol, del representante d e l 
consejo patronal señor Junoy y 
I del de patronos y obreros de Bar-
celona.,1 Valencia y Granada. 
L A «GACETA» 
Madrid, IS^—La «Gaceta publi-
ca un decreto oara la celebración 
del 4.° Congreso de la panadería 
nacional del 23 al 30 de octubre. 
L A NACIONALIZACIÓN 
D E L A CINEMATO-
GRAFIA 
Madrid, 13.—El proyecto de la 
Los ehinos bombardean intensamen 
te las líneas rusas 
Irigoycn ha establecido en su país la jornada de 8 horas. 
hecho de pronunciar un discurso 
haciendo pesar sobre el real más | 
funciones y por lo tnnto dificul-
tando su condición de irresponsa-
ble ante unas Cortes, Parlamento 
o Asamblea Nacional, verdadera 
representación, ponderada e inte-
grada de ideas e intereses del 
que decir que el firme propósito ; Todos estarían bien dispues-
es que los españoles gocen de 
todos los derechos individuales y 
colectivos que ha consagrado la 
experiencia como buenos, funda-
dos y útiles en los pueblos mo-
dernos y que a su vez están obli1-
gados al cumplimiento de todos 
los deberes cuya aportación sea 
exigida por la salud e indepen-
dencia de la Patria y por la forta-
leza del Estado. 
" Tan amplia concepción dé los 
derechos impone restricciones pa-
ra casos especiales, siempre que 
a título de su ejercicio, invocando 
principios abstractos se pertur-
be o ponga en peligro a la colecti-
vidad coaccionando su libre des-
envolvimiento. 
La Constitución ha de ser de 
todos y para todos, del pueblo 
formado por todos sus integran-
tes, ricos y pobres, trádicionalis-
tas y progresivos y por todas las 
alases: aristocrática, media y po-
pular; todos d iben poder vivir a 
su amparo, pero todos también 
^àn dé moderar sus extremismos 
pro de la común paz social. 
La sociedad española estima 
«orno preciados bienes que no 
quiere perder su espíritu religio-
0^» su unidad nacional, su estruc-
*Ura familiar, su respeto a -la re-
Presentación de la autoridad. ^ 
Es. 
por su exagera-
estridencia quebrantan 
tos a acatar su coparticipación en 
la soberanía y que tal institución 
fuera la guía del Rey en el ejerci-
cio del poder moderador, atribu-
yéndola además la amplia misión 
fiscaiizadora y la legislativa que 
le corresponde. 
Tal órgano robusto y lo menos 
político posible, procura crear el 
proyecto constitucional con la 
Cámara única y permanente y 
mixta en el origen de sus compo-
nentes. A otra clase de Parlamen- j 
tos como ios que todos hemos ¡ 
conocido, sería aventurado con-! 
ñar tantas prerrogativas. No creo 
que será este el momento adecua-
do por mi parte para provocar 
polémicas ni siquiera para acudir 
a eilas; solo debo decir, que el 
que se avecina como preparatorio 
de la instauración de un nuevo 
Régimen con d carácter de posi-
ble permanencia llamado a suce-
der al provisional de dictadura, 
es solemne y transcendental y que 
a actuar en él deben acudir con 
alma pura y pens.imienio elevado 
todos los españoles de buena vo-
luntad. 
La dictadura ni acompañada 
del éxito que yo permito atribuir 
a la actuante puede ser eterna y 
menos aún el dictador. 
Pensando €n esto hace años que 
me preocupo de la organización 
de fuerzas ciudadanas, que eviten 
al país los estrados de desborda- j 
mientoá. Lo creo logrado.. La! 
nacionalización de la cinemato-
grafía será 1 levado al próximo 
Consejo. 
E L INFANTE EN 
B A L E A R E S 
Palma, 13. —Su Alteza el infan-
te don Jaime oyó una misa en el 
oratorio levantado en el mismo 
lugar donde se riñó la primera 
batalla contra los moros derrotán 
dolos. 
MEJORÍA 
PRESAGIO DE UNA 
GUERRA MUNDIAL 
Moscú, 13.—El presidente del 
Consejo d e Comisarios de la 
Unión Soviética, después de ha-
blar cié las realidades políticas-
entre la Federación de Sovietis-
tas y las potencias capitalistas, 
declara que' amenaza al mundo 
una nueva guerra, consecuencia 
del conflicto chino-sovietista. 
NOTA D E L GOBIERNO 
BRITANICO 
Londres, 13.—El «Daily Te'e-
graph» afirma que el gobierno 
británico ha enviado una nota al 
gobierno soviético preparando 
una entrevista con un represen-
tante especial soviético con el 
ministro de Negocios Extranje-
ros señor Henderson. 
HABLARÁ SNOWDEN 
Londres, 13.—Se asegura que 
el ministro de Hacienda ha acep-
tado la invitación que se le ha 
PROVINCIAS 
D E L AUTOBUS INCEN-
DIADO EN MONTORO 
Córdoba, 13. — Francisco Ba-
zán, conductor del autobús, de 
cuyo incendio ya dimos cuenta, 
manifestó que se. hizo cargo del 
vehículo en el pueblo de Pedro 
Abad,, aceptando los requerimien-
tos del concesionario del servicio, 
en el banquete que se colebrará 
la catástrofe huyó enloquecido, 
refugiándose en la aldea de Lo-
rente, de donde es natural. 
La herida Dolores González su-
fre violentas crisis nerviosas. 
Palma, 13.-Los marqueses de' Rafaei R0jUSi qLle sal>ía que n0 
Sotelo y Benicarló mejoran. 
NOTABLE MAPA EN 
R E L I E V E 
Madrid, 13. —Por el Instituto de' 
Cartografía se ha hecho entrega 
oficial de un notable mapa en re-
lieve , elaborado por aquel Insti-
tuto. 
Asistió a la entrega el ministro 
de Instrucción Pública señor Ça- i 
llejo que la reci bió en nombre del 
Gobierno. 
Asistieron también los directo-
res de l..a Enseñanza y Enseñan-
za Superior, varios inspectores y 
los niños de las escuelas. 
. Mediante un juego de llaves se 
hace correr el agua por los ríos de 
España y sus principales afluen-
tes. 
El mapa mide úna superficie de 
3 X 2*30 m. 
Fué muy felicitado el Instituto. 
VISITA A L MINISTRO 
D E ECONOMIA 
Madrid, 13.--El ministro de 
Economía recibió a la Junta del 
Comercio de Ultramar, que el 
día 19 celebrará en el Senado el 
2:° Congreso. 
Nueva York ha conferido ia re-
en esta ciudad el 14 de noviembre 
para conmemorar el 10 aniversa-
rio de la fundación de la Sociedad 
de Naciones. 
L A JORNADA D E OCHO 
HORAS 
Buenos Aires, 13.—El presiden-
te Irigoyen ha aprobado la im-
plantación en aquel país de la 
jornada ocho horas. 
E L CONFLICTO RUSO-
CHINO 
Moscú, 13.—Los chinos han to-
mado la ofensiva bombardeando , 
furiosamente a los destacamentos 
rusos al E. de Hocanisagaia. 
En Manchuli han ocasionado 
estos bombardeos numerosas víc-
timasí 
LOS TEMPORALES 
Tolón, 13.—Una horrible tor-
menta descargó sobre este térmi-
no interceptando el ferrocarril y 
causando grandes daños. 
ACCIDENTE AUTOMO-
VILISTA 
Barcelona, 13.—En la calle de 
Pedro IV un niño de 9 Pños fué 
atropellado por un automóvil. 
El niño quedó gravemente he-
rido. 
MARRUECOS 
Tánger, 13.—Del ataque, que 
|ya telefoneamos al destacamento, 
francés, se conocen interesantes 
detalles: 
Las bajas de los franec-ses fue-
ron 22, entre las que figura un 
suboficial. 
Los heridos fueron 10. 
Parece que se trata de una em-
tenía carnet, y le aseguró que no 
le molestarían los agentes encar-
gados de la circulación. 
Condujo bien al vehículo hasta 
la Caseta de la Cabra, donde al 
hácer un viraje volcó. 
El depósito de gasolina carecía ' Coscada, 
de tapón metálico. El enemigo hubiera deshecho 
Iba tapada por uno de corcho. ej destacamento a no haber acu-
Al comprender la magnitud de i dici0 con prontitiad los camiones 
blindados. 
Las fuerzas destacadas en Des-
frid han sido lanzadas en persecu-
ción del enemigo. 
INUNDACIÓN D E UN 
PUEBLO 
Ciudad Real, 13. - Dicen de 
Fuente del Fresno que sobre 
aquel término descargó una fuer-
te tormenta. 
Las aguas alcanzaron medio 
metro d^ altura en las calles cén-
tricas. Se inundaron el cuartel 
de la guardia civil y muchas ca-
de importadores y exportadores j sas particuiareSi cuvos inquilinos 
corrieron grave rieseo. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
CONGRESO INTERNA-
CIONAL 
Barcelona, 13.—El día 16 se ce-
lebrará el Congreso internaci ¡nal 
pues, preciso precaverles 
^e ataques que 
ïos que los mautieaen, .aunque sia . Unióa Patnonca ^ J ^ J * 
2rlaptterte en ré?imen d é t ^ S ^ S S S . . . . . . . . 
propaganda doctrinal bien pon- Somate0nes ^ ^ ' ^ n(ld;i ei es-! = 
^rada a lo que posiblemente ^ ^ f ^ ^ ^ ^ Y i S -
Pueda slcrnifi- • — pú- tec iudadano despiei to f * igo significar evolución y pro-
•Sreso en la estructuración social. 
Tales pueden ser el cambio de 
condición jurídica y poluiça de 
la mujer las leyes reguladoras de 
l£l Propiedad y del trabaje y 'otias 
más •TT 
al "xmini stro señor Goicoechea. 
Un 
rizado i son garantías de que. Es-|S 
paña podrá vivir una larga era de | | 
orden y progreso que acabe d e | | 
engrándeceria. 
Ya.el concepta de que al mun-ig 
error, de los partidos do merece no puede ser más fa^  
Manuel Villén | 
MÉDICO-DENTISTA I 
taasaita «. Teresi: Sábaáa | doaingo. 
- JUfclTirii. • 
taittiU en y aleada; t. Aikaate. 35 (e&ptu • 
m m- I 
de frutos. 
DETENCION 
Barcelona, 13.—El Juzgado del 
Norte detuvo i José Martín por 
.inhumación ilegal en Montjuich, 
suceso del que ya dimos cuenta. 
ESPERANDO AL INPAN-
: T E DON JAIME Y A L 
i J E F E D E L GOBIERNO 
i. •" •'. . 
i Barcelona. 13.—En Capitanía 
general se reunieron el goberna-
dor civil y e. general Barrera 
para tomar acuerdos con relación 
a la próxima visita del infante 
don Jaime y del jef«? del Go-
bierno. 
Afortunadamente 
ron dí sgracías. 
no ocurné-
Espectáculos 
SALON PARISIANA. - P a r a 
el domingo se anuncia la proyec-
ción de la película dramAtica 
«Rcsa de California. Otras cintas 
completarán el programa. 
D I P U T A C I O N 
Sé han reintegrado a sus desti-
nos en esta Diputación el oficial 
de Secretaria don Rorr.an Alcalá 
y el subalterno don Antonio V i * 
Uuendas. . 
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Rambla de Canaletas 2 y 4-Barcelona 
S U C U R S A L E S 
Madrid, Sevilla, Vigo y Palma de Mal lorca 
D E L E G A C I O N E S 
Alicante, Bilbao, Córuña , Gijón, Granada, Murcia, 
S a n t a C r u z de Tenerife, Va lenc ia y Z a r a g o z a 
i 
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I MANUEL BENEITEZ I 
\ - CAMISERÍA FINA 
\ EQUIPOS PARA NOVIAS Vg 
• — • 
! • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a 
Billetes de ferrocarril, pasajes marítimos y aéreos 
Excursiones, Peregrinaciones 
V I A J E S A " F O R F A I T " 
E X C U R S I O N E S E N A U T O M O V I L E S Y A U T O C A R S 
Todos los informes son facilitados graluitamente 
I ¿Piensa V. visitar Teruel? 
% NO Ü E | E DE HOSPEDARSE EN t i l 
% H O T E L T U R 1 A ¡ 
p Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará § 
g= soleadas y confortables habitaciones con hermosas v^ tal o§ 
g| agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale S 
g | facción central. Cocina esmerada. Precios módicos § 
% AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES Í 
% NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO | 
11 Vea cl 2 toneladas f 
S A N F O R D ! 
G A R A G E ARAGON i 
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Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, ó. Teléfono 22 
>oo00000oooooooo 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
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Gran concurso del BOTE MISTERIOSO 
E n el mes de agosto último, la L E C H E CONCENSA-
DA y HARINA L A C T E A D A marca J E L · I V I I V O 
tenía pagados N U M E R O S O S PREMIOS con quinientas, 
cien y veinticinco pesetas a los consumidores de ían 
insuperables productos. 
Las lisias con los nombres y domicilios de las personas agraciadas en este 
G R A N C O N C U R S O d e l 
mmr. 
ARCA A E U 7i£ 
MEDIO MILLON D E P E S E T A S 
se encuentran a disposición de quien quiera examinarlas en el domicilio social de la Sociedad L<* 
Monfaftesa, A. E„ Plaza de Cataluña, 20, Barcelona, y en las oficinas de su Delegación 
en VALENCIA, caile de la Paz, 5 
13 septiembre de 1929 
m i l i t a r e s 
Se ha dispuesto se anuncie a 
concurso el cargo d J auxiliar de 
Somatenes de la Capitanía ,í>ene-
fal de la segunda región con resi-
dencia en Valverde del Camino 
/Huelga) correspondiente a Capi. 
ián de Infantería (E. R.); el plazo 
para solicitarla será de 20 días a 
partir del día 7 del actual. 
En el día de ayer hizo su des-
oficial en el Gobierno mi-
)edida 
litai de esta plaza ei 
laureado te-
niente de Infantería del Cuerpo 
^inválidos ilustnsimo señor don 
Mariano García Esteban Una vez 
terminado el permiso de verano 
u^e disfrutaba. 
Al comandante del Regimiento 
de Infantería de Galicia, número 
19, don Vicente Armillátegui Gó-
mez, por resolución de fecha 6 del 
actual le ha sido concedida la 
medalla de Sufrimientos por la 
Patria sin pensión, por haber re-
sultado herido por el enemigo, en 
campana el dia 30 de septiembre 
<lel909 en la acción librada en el 
zoco el Jemis de Beni-Bu-Jpur 
la}. 
Un chocolata excfuisito y eoonomioo fatorioado 
oxc lus ívsmento a b>aso del ¿ l y por 100 oaoao Oa-
racas y Guavacfuil y del 33 por 100|azCjoar refina-
do, es el número V estilo español de los 
C h o c o l a t e s M u ñ o z 
U n a t a b l e t a d e 1 7 ^ 3 g r a m o s 
" 7 5 o é n t i m o s 
R C O S 
T A U R I N O S 
anunciado por Real orden circu-
lar de 10 de agostó próximo pasa-
do, «Diario oficial» número 176, 
para cubrir el carg1© de secretario 
depositar!) de huérfanos para cla-
ses de segunda categoría y asimi-
lados del Ejército, creado por 
real orden de 8 d*í julio último, 
«Diario oficial» número 150, el 
Rey (q. D. g.) se ha servido de-
signar para ocuparlo al teniente 
coronel de Infantería don Fermín 
Espallargas Barber, con destino 
en el regimiento de Tenerife nú-
mero 64. En Barcelona ha fallecido el día 
7delactual el general de briga-
da, en situación de segunda re-
serva, don Mariano Bretón Bre-
tón. 
Conforme con lo propuesto por 
el director de la Academia de In-
fanteria, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder el empleo 
de alférez de dicha arma a once 
alumnos correspondiente a la con-
vocatoria de 1925, asignándoseles i Beneficencia, 
en su empleo la antigüedad de — 
8de julio último. Por llevar el tiempo reglamen-
— tario, estar declarados aptos y ser 
Como resultado del concurso ; los más antiguos de su clase, han 
Por los múltiples actos y servi-
cios abnegados, humanitarios y 
heroicos que los individuos per-
tenecientes al cuerpo de Carabi-
neros llevan realizados con moti-
vo de incendios, innudaciones y 
salvamento de náufragos, se le 
ha concedido a dicho Cuerpo la 
Gran Cruz de la orden civiT de 
cido ascendidos al empleo inme-
diato ocho alféreces de la esca-
la activa del arma de Infantería. 
DIAS GRISES 
Desde Mora de Rubielos 
Bajo los aleros de los tejados 
las golondrinas en los hilos de la 
instalación del alumbrado pare-
cen las notas de una sinfonía de 
la naturaleza en el pentágrama de 
la ciudad. En grandes grupos van 
preparándose para la marcha. 
Llueve con insistencia. Los ve-
raneantes inician su regreso a sus 
hogares. Sus últimas reuniones 
tienen un color menos bullicioso, 
más intimo. No queremos dejar 
sin reseñar la deliciosa velada im-
provisada el último martes, en el 
domicilio del pianista den Juan 
Sanchis, por lo numerosa, por lo 
selecta 3^  por el agradable recuer-
do que siempre guardaremos de 
!ella. Fué un espectáculo pirar.di-
liano al que daban Vida actores y | de la colüni. por la pél.dida de 
público siendo todos lo uno y lo 1 ^ vaiiosos elemencos. 
otro. 
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1 F E R N A N D O L O P E I Z I 
M E D I C O 
P A R T O S 
I EX-ALUMNO DE LA MATERNIDAD DE MADRID \ 
I insulta (le 4 a 6 t a r d e — V í c t o r Pruneda, 28. Teruel . | 
l11^ i 
aplaudidos los que recitaron ver-
sos, especialmente la señorita. 
Terminada la parte lírica, se 
ejecutaron el Himno regional va-
I lenciano y la Marcha Real Espa-
ñola que fueron oídos en medio 
de religioso silencio y todos de 
pie, cerrándolos con' calurosas 
ovaciones. 
Como final obligado se bailó 
hasta basunte tarde. 
VIAJEROS 
Hemos tei^do el sentimiento 
de despedir a: señores de García, 
con sus bellas hiias Paquita y 
Manolita; señora de Sanchis con 
su guapa hija Lolita y su hijo Ma-
nolo; señores de Balader con su 
monísima hija Fina; señores de 
Cuñut con su hijo Julio Alberto, 
todos ellos han salido para Va-
lencia; señores de Doñate con sus 
bellísimas Regina y Julia; señora 
de Llopis con su hijo Ricardo; 
Amadeo Rull y Joaquín Nebot, 
que han salido para Onda. Es 
grande el sentimiento del resto 
^ A T A D E R O P U B L I C O 
HESES: aerificadas para ei consumo de la capital, en el día de hoy. 
M E R O S 
Yuste. 
men Yuste. 
|ar.eta. 
ar(iue.. 
TOTA 
o 
El programa se desarrolló con-
forme al siguiente orden: primero 
Recital de piano y violin a cargo 
de los brillantes virtuosos del di-
vino arte, Juan Sanchis y Joaquín 
Nebot interpretando magistral-
mente un estupendo programa. 
Empezaron con «Piedad» can-
ción-tango del maestro Carlos 
PercuocTo y siguieron con «Mis 
España», de Villacañas; Granada 
de la Suite Espagnole, de Albé-
niz»; Tosca', de Puccini; Lo cant 
de valencia de P. Sosa; La entrá 
de la murta de Salvador Giner; 
Serenata, de To]-elli. 
2. ° Recital de poesías de di-
versos autores: De Sassone y Ca-
rrere por Cosme Fuster; Arago-
nesas (poesías originales) por su 
autor, Víctor Ros; Martínez Sie-
rra y Gabriel y Galán por un in-
cógnito; Teodoro Llorente por 
Pedro Gómez-Ferrer que tam-
bién recitó una original suya; 
Canto a Valencia, del Pastor-poe-
ta por Esteban Blanco; y Rubén 
Darío por Claríte Gómez-Ferrer 
y Baltasar Rull. 
3. ° Segunda parte del recital 
de violin y piano por Joaquín 
Neboc y Juan Sanchis que ejecu-
taron: «El carro del sol» (canción 
veneciana); «El alma de Dios», 
del maestro Serrano; «Canto de 
primavera», original de Juan San-
chis; «Nocturno», de Chopin. 
Los músicos que son dos a rtis-
jtHZos recibiero.. constant'^ ova-
!dones. También fueron m u y 
— Ha regresado de Valencia la 
señora de Samper, con su hija 
Pepita, «miss España», y su hijo 
Enrique. Continuarán aquí una 
temporada. 
CORRESPONSAL. 
Mora, 12 septiembre. 
ESTE NÚMERO H A SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Saturio Torón, que actúa por 
esas plazas de Dios en calidad de 
peón—según vemos—tiene con-
tratadas como novillero las si-
guientes funciones para el presen-
te mes: 
12, en Zamora; 22 y 29, en Va-
lencia, y 27, en Córdoba. 
Para los nueve puestos de las 
tres corridas que se celebran du-
rante la feria de San Miguel en. 
Sevilla están contratados: 
Marcial y Márquez, para dos 
corridas cada uno; Palmeño, para 
una y lasjdemás serán para Posa-
da, Rodríguez y Torres."" 
Querían llevar a Manolo Bien-
venida pero pide 15.000 peset.is 
por función. 
El Club Carratalá, de Alicante, 
ha entregado a la familia del in-
fortunado diestro Carratalá la 
cantidad de 11.524 pesetas, pro-
ducto del festival taurino que ha 
días se celebró. 
Algabeño, Freg, Chicuelo y 
Rayito, continúan mejorando de 
sus respectivas heridas. 
En Salamanca Villalta obtuvo 
ayer un éxito toreando de capa 
y matando. Escuchó glandes ova-
ciones. 
ZOQUETILLO 
ANUNCIO 
Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete mil pesetas de 
sueldo. / 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de carácter oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
( P r o v i n c i a de Te rue l ) 
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E L NOCTURNO DE CHOPIN 
Hace dé esto unos días que han 
ten'do la magia de parecer minu-
tos. Por una de las carreteras de 
este pueblo veraniego, apareció 
un auto, y al acercarse, cuando ya 
estaba muy próximo, a través de 
sus cristales vimos una risa; des-
pués, una cara de ángel; más tar-
de una mujer: «la mujer más be-
lla de España». Bien quiso la plu 
ma garabatear sobre el papel, y 
cuartillas y más cuartillas hubie-
se llenado si la Voluntad, á fuer 
de vieja experta, no detiene la 
mano nerviosa que la empuñaba. 
¿Qué hubiese podido decir enton-
ces de esta figura popular, ideal 
e idealizada, sobre la que han 
recaído las miradas de España, 
de Europa y del mundo entero 
para rendirle homenaje de ad-
miración? Nada; mil frases enco-
miásticas repetidas millares de 
veces.Uñ artículo más, recargado 
de encomios, de por sabidos, ol-
vidados. Otro canastillo de pire-
pos que pasaría al montón anóni-
mo y que con el run-run atrona-
dor de voces galanteadoras no 
había de conseguir llegar a sus 
oídos. Hoy, para nosotros, Pepita 
Samper no es 1^  majestuosa reina 
de la belleza. Dejó para entrar en 
la campiña su cetro y su corona 
y es mujer nada más. ^ lujer sen-
cilla y alegre que convive con el 
humilde olvidando su poderío 
como aquellas reinas de la Histo-
ria que inmortalizaron sus nom-
bres. Pero aun a su pesar soporta 
la carga de la realeza y... ¡per-
d ó n ^ , me parece que se acerca... 
si; es ella. Voy a detenerme un 
instante. 
Estamos en el casino del pue-
blo. Un salón grande y decorado 
con sencillez. Divanes tapizados 
de gutapercha junto a las paredes. 
Unas mesas de mármol. Cerca de 
mí hay un piano viejo en el que 
un joven veraneante toca unas 
piezas bailables. Pepita ^Samper 
se aproxima; llega hasta la mesa 
que ocupo y acompañada de ©tras 
muchachitas de la colonia que 
ríen y chillan sin cesar, toma por 
asalto mi improvisado escritorio. 
—¿Qué está usted haciendo?— 
me pregunta. 
—Estoy escribiendo un cuento. 
—A ver. — Y con una curiosidad 
infantil aproxima su linda cabe-
cita dé estatua griega a mis pape-
les y lee las primeras líneas. Des-
pués se vuelve rápida y encarán-
doseme exclama. 
—j Ah, pillo! Se está usted me-
tiendo conmigo. 
—Nada de eso. 
—¡Cómo que no! Y seguramen-
te para decir muchas mentiras. 
—Conste que no digo que es us-
ted fea. 
—Porque no puede. 
—¿Está usted convencida?. 
—¡Claro! Y sería una cursilería 
aecir otra cosa. Además aunque 
lo dijese convencido nadie había 
de creerlo. 
—¿Me permite usted que la inte-
rrogue? 
—¿Quiere usted dejarme en paz? 
—Es en serio. 
—Ni en serio ni en broma. ¡Je-
sús que peste de interrogatorios! 
Debiera existir un suero antirre-
porteril. 
— ¿No quiere? 
—¡Que no! Cuéntenos alguna 
chirigota que será más divertido. 
Porque las dichosas interviús pa-
recen el juego de prendas: Siem-
pre lo mismo por no variar. 
Y en vista de que no me hace 
maldito el caso porque en fuerza 
de verme no me considera como 
periodista, dejó mi asiento y me 
dispongo a bailar. Es un vals len-
to. Un vals melódico que tiene 
apariencia de oasis en este desier-
to de extridencias charlestones-
cas. De vez en cuando, (y que me 
perdone) miro a Pepita que sonde 
con su eterna sonrisa enigmática, 
sonrisa de Giocconda. Ha cesado 
el baile y he vuelto a mi puesto. 
—Quiere V. que empecemos el 
interrogatorio?—insisto. 
—¡Pues, hijo, si que ha cogido 
V. menuda perra! 
—Es que es preciso. 
—¿Si?...pues ponga lo que quie-
ra. Ponga que sobre todos los en-
cantos tiene para mí este lugar el 
de que me da un poquito de esa 
libertad de la que me veo privada 
hace unos meses. Y sobre todo l i -
bre... hasta ahora de periodistas., 
¡ja, ja!...Ponga... espere... ¿qué es 
eso?... ¡ah, si!...! !que bonito!!... 
Su cara se ha transfigurado. 
Frente al piano viejo, el mucha-
cho de antes, ejecuta una página 
sentimental. 
Son notas ligadas como gotas 
de agua formando un riachuelo 
que ya cae bravio en cascada, ya 
se desliza suave hasta morir en 
un remanso. Son notas que llegan 
al alma y la acarician o la hie-
ren. Pepita se ha quedado mi-
rando al piano viejo con una quie-
tud extática v en sus ojos azules, 
inmensos,, aparecen lentamente, 
como avergonzadas, unas lágri-
mas. La miro y para disimular su 
emoción me dice. 
—Es el nocturno de Chopín nú-
mero cinco. Muy bonito ¿verdad? 
- ¿Le recuerda a V. algo? 
Ella no contesta. No me ha oí-
do tal vez. Una íntima amiguita 
suya que está a,su lado sonríe con \ 
dulzura y en voz baja me respon-
de. 
—Seguramente no. 
-Nada? 
—Nada. Digo, sí... la música 
sentimental recuerda siempre al-
go a los que saben comprenderla. 
Recuerda momentos felices odes^ 
dichados. A vecesdefinidos, otras 
inconcretos. Pero recuerda algo. 
Casi siempre algo que no ha exis-
tido pero que pudo existir. 
Pepita nos mira porque la mú-
sica ha cesado y asiente a lo que 
su compañera dice, con una son-
risa que, como la del poeta, vale 
por lo menos un cielo. 
Y calla el viejo piano del casi-
no y callamos los que a poco le 
escuchábamos. Luego sale de un 
abdomen un «charlestón» qüe tie-
ne para nosotros la dolorosa im-
presión de un latigazo o la acri-
tud de un despertador. Varias pa-
rejas bailan en el centro de la sa-
la. Gritan otras y ríen todos. Pe-
ro en nuestros oídos queda toda-
vía el eco de aquel nocturno de 
Chopin que hizo llorar dulcemen-
te a la mujer más hermosa de Es-
paña. 
—Pepita, ¿me permite que diga 
algo de V.? 
— Puede V. decir lo que quiera. 
—Entonces, diré que la belleza 
española es... romántica. 
—No me importa. 
-¿No? 
- N o . 
—Pues hecho. 
D r . V a r g a s - I V ! a c h 
X e m p r a d o , 1-0-, s . a 
u c a 
C o n s u l t a d e M e d i c i n a g e n e r a l 
Leo lo que habréis leído y me 
indigno por mí mismo. ¿Qué hi-
ce?... nada. Peor que nada. ¿Y 
para escribir lo escrito empuñé la 
pluma? Sólo me consuela pensar 
que ningún pintor pudo dejar en 
sus lienzos la imagen del sol. Y 
alguno hubo que se quedó ciego 
por mirarlo. En fin, parodiando 
la inmortal poesía del inmortal 
Canipoamor, concluyo. V excla-
m ocomo su zagala: 
«¡Cuántas cosas, de e¿¿a, diría 
si supiera escribir!» 
JAIME G. HERRANZ. 
Mora-12-9-29. 
Rasgo meritorio 
Por noticias particulares sabe-
mos que el médico de Fortanete, 
don Rogelio Vinaja, exponiendo 
su vida, ha salvado la de un niño 
de corta edad. 
En el río del pueblo so encon-
traban lavando varias vecinas, y, 
una de ellas, tenía a su hijito de 
pañales muy próximo a sí, pero 
en un descuido, la criatura se 
cayó al río y la madre y sus con-
vecinas demandaron auxilio, lle-
gando rápidamente el digno señor 
Vinaja y enterándose de lo que 
sucedía se echó al agua logrando 
salvar de una muerte segura a la 
infeliz criatura. 
Esta honrosa acción le ha col-
mado de felicitaciones por parte 
del pueblo dorfde ejerce, a las 
cuales unimos la nuestra muy 
sincera. 
Registro civil 
Movimiento de población en 
las últimas veinticuatro horas: 
Nacimientos.— Ignacio Jarne 
Asensio, hijo de Ignacio y de 
Concepción. 
Ramón García Rueda, de Ma-
nuel y de Fermina. 
Alejandro Navarro Esteban, de 
Alejandro y de Leandra. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—Elvira Navarre-
te Sánchez, de 12 años de edad; a 
consecuencia de fiebres tifoideas. 
Domicilio, Juan Pérez, 9. 
Eulalia Blasco Muñoz, de 31 
años, casada, a consecuencia de 
ebterosis piiórica.—Rincón, 5. 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asuero en todos lo 
que, previo estudio del enfermo, pueda utilizarse 
HORAS DE CONSULTA ae 4 a 7, excepto los festivos 
5 casos. 
A y u n t a m i e n t o 
Anoche, conforme anunciamos, 
hubo reunión en el Salón de Se-
siones para constituir el Comité 
del I V Congreso de la Historia de 
Aragón. 
Presidió el alcalde don Manuel 
García y asistieron los señores 
archivero del Estado, presidente 
de la Diputación, director de la 
Normal, presidente de la Audien-
cia, don Manuel Estevan y repre-
sentante del Instituto y Conven-
to de San Francisco. 
La presidencia saludó a dichos 
señores y cedió la palabra a don 
Eduardo Gómez, quien muy deta-
lladamente explicó el alcance de 
estos Congresos. 
Después quedó constituido di-
cho Comité con los asistentes al 
acto y los señores directora de la 
Normal de Maestras, profesores 
de Historia, don Antonio Buj, don 
Manuel Agustín, archiveros de la 
Diputación y Ayuntamiento, don 
José Afaro, don Mariano Lacam-
bra y representaciones del Cabil-
do Catedral, Colegio de Aboga-
dos y Prensa local. 
A continuación, por unanimi-
dad, quedó nombrado el Comité 
ejecutivo con los vocales siguien-
tes: 
Don Manuel Estevan, don Ma-
riano Lacambra y señores archi-
veros del Estado y profesores de 
Historia del Instituto y Normales. 
Tendrán amplias facultades para 
designar entre ellos los cargos 
que crean conveniente, pudiendo 
ampliar el número de vocales del 
Comité local, y expreso mandato 
para hacer propaganda, iniciati-
vas, etc., etc; facultando a don 
Manuel Estevan para que convo-
que el día que deban designarse 
los cargos. 
La Comisión de Sanidad infor-
mó ayer para la sesión de la Per-
manente sobre el importantísimo 
asunto de las Escuelas Normales. 
Igualmente' lo hizo del estado 
sanitario de la planta baja de la 
casa número 13 de la plaza de Do-
mingo Gascón. 
El señor marqués de Borja, que 
llegó a Teruel invitado por nues-
tras primeras autoridades civil y 
local, visitó esta mañana, acom-
pañado del señor gobernador, al 
señor alcalde, para darle cuenta 
del resultado de su visita a unos 
terrenos donde se podría estable-
cer el campo de Aviación que el 
municipio tiene acordado ofrecer 
al Gobierno. 
En consecuencia, don Manuel 
García, alcalde, entablará las co-
rrespondientes gestiones c^-
dueños de esos terrenos para 0S 
tarde su adquisición, 
pudiera ser, verían d"e comn 
otras tierras. 0 m ^ 
GOBIERNOCIVR 
NOTAS VARIAS 
Durante todo el día de hoy se 
estuvieron recibiendo enesteGo 
bierno civil telegramas y telefo^  
nemas de pueblos de esta provin-
cía, saludando al Exorno, señor 
gobernador y ratificando su ad-
hesión al actual Gobierno en 
cumplimiento del sexto aniversa-
rio de la subida al Poder del ex* 
celentísimo señor marqués de 
Estella. 
El excelentísimo señor gober 
nador ha telegrafiado al presi-
dente del Consejo expresándole 
su incondicional adhesión, cariño 
y respetos en la fecha conmemo-
rativa del 13 de septiembre. 
El alcalde de Monreal del Cam-
po comunica a este Gobierno ci-
vil que el vecino Santiago Marco 
se encontró en el campo una pa-
loma mensajera, muerta, que lle-
vaba en las patas un anillo de 
aluminio con la inscripción: 
«2327-707-Belga-25» y dos anillos 
de goma, en uno de los cuales, 
dice: «V. 395-Bruselles». 
Al alcalde de Estercuel se ^  
autoriza para que a su vez 
ha-aala Sociedad Unión Agnj 
cola, para celebrar junta genei 
el 22 del corriente. 
A la Dirección general de Ad-
ministración se le comunica 4 
parios "Ayuntamientos res?J 
vos han sido nombrados s ^ 
ríos de los A y u n t a m i e n ^ 
Anadón, don Agapito I 
niel; de Odón, don Celso Gascón 
y de Cubla, don Pedro Hierro 
Oitíz. 
AI mismo Centro Superior & 
íe remite copia certificada dela-
ta de la sesión del Ayuntami^ 
de VíIIarluengo en la q"e ^ 
nombrado secretario delaC0^ 
ración don José Molinero B0®-
y lista de los concursantes^ 
«endonada plaza por ord^ 
preferencia 
A l ministerio de ^  
QoW 
•stión 
realizada por dicW 
presente ejercicio-
dactada por 
Ayuntamiento 
del 
de' 
Campo, déla g ^ ' Z r i á ^ 
